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SERDANG - Industi'i ikan hiasan
negara al<an diperkasakan termasuk 
menemsi tumpuan kepada mem_ 
promosikan ikan laga liar sebagai 
usaha mengembalikan Malaysia 
sebagai pemain utama dunia.
Ketua Pengarah Jabatan Peri- 
kanan, Datuk Munir Mohd Nawi 
berkata, Malaysia pada suatu ketika 
pernah menjadi pengeksport kedua 
terbesar dunia bagi ikan hiasan se- 
lepas Singapura, namun pada 2016 
Malaysia hanya berada di keduduk-. 
an kelapan dengan Singapura kekal 
di tempat pertama.
“Berdasarkan keupayaan me- 
ngeluarkan sebanyak 325 juta ikan
dan 112 ikat tumbuhan akuatik pada rita selepas melancarkan Karnival
2017, industriini telah menjanapu- Wild Betta Lovers Malaysia di La- pengusaha dan 1,433 pekerja yang
man Perikanan MAEPS di sini se- terlibat dalam industri ikan hiasan
negara pada masa ini. - Bernama
Munir (tengah) menunjukkan buku Malaysia Wild Betta Standard pada Majlis 
Perasmian Karnival Wild Betta Lovers Malaysia di Laman Perikanan MAEPS semalam.
Beliau berkata, terdapat 548
langan sebanyak RM340 juta kepa­
da negara/1 kajanya kepada pembe- malam.
